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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
“Dan mintalah pertolongan ( kepada ) Allah dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhhya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang  khusu’ , ( yaitu ) orang-orang yang menyakini , bahwa mereka akan 
menemui Robb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepad-Nya ”  
( QS Al Baqarah : 45 -46 ) 
 
 Persembahan : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bpk.Ichwan 
dan Ibu Syafiah) yang tiada lelahnya tiap 
waktu senantiasa memberikan support  
baik materil maupun spirituil demi 
keberhasilanku dalam menjalankan studi. 
2. Kakak-kakaku yang selalu memberi 
motifasi serta semangat. 
3. Semua orang yang telah merelakan 
waktunya untuk memberikan masukan 






Alhamdulillah wasyukrulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Beliau, junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan 
menuju zaman yang terang benderang dan semoga terlimpah pula pada keluarga, 
sahabat dan tabi'in. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin berhasil tanpa 
adanya dukungan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 
skripsi ini dapat terealisasikan, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. H.Mochamad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Muria Kudus, yang telah memberi ijin untuk mengadakan 
penelitian dalam penulisan skripsi dan selaku dosen pembimbing I yang telah 
banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya 
penulisan skripsi ini.. 
2. Bapak Agung Subono SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan senantiasa sabar dalam memberikan arahan hingga 




3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah 
banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 
4. Ibu dan bapak tercinta yang telah bersusah payah membiayai kuliah saya dan 
selalu memberikan semangat, nasihat, pengertian, kepercayaan, dan do’a  
disetiap waktu. 
5. Seluruh guru-guruku mulai dari TK, SD, MTs, hingga MA yang berjasa 
dalam memberikan ilmunya, semoga ilmu dan amalnya selalu mengalir 
membawa manfaat yang tiada habis dikikis oleh waktu, amin. 
6. Teman – teman manajemen angkatan 2012 yang selalu berjuang bersama 
sama untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 
sempurna, mengingat keterbatasan waktu pengetahuan dan kemampuan penulis 
sampai saat ini. Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan do’a, semoga 
Allah SWT yang akan memberikan pahala atas kebaikan budi mereka. Akhirul 
kalam, semoga karya sederhana ini dapat diambil manfaatnya bagi para pembaca, 
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FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Penelitian untuk mengetahui seberapa basar niat membeli masyarakat di 
kota kudus terhadap produk berlabel halal. Serta menganalisis faktor yang paling 
dominan dalam niat membeli produk berlabel halal. Penelitian ini menggunakan 
variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keseluruhan masyarakat penduduk yang memiliki KTP kudus serta tinggal 
di kota kudus. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan 
menggunakan sampel sebanyak 392 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap, 
norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat membeli produk berlabel halal. Secara berganda sikap, norma subjektif dan 
kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat membeli produk halal di kota kudus. 
pengetahuan, emosi/ perasaan, tindakan dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang dalam menentukan niat. tekanan persepsian merekomendasikan sebuah 
perilaku, dan kemudahan serta kemampuan dalam membeli memberikan pengaruh 
terhadap niat seseorang. 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
EKONOMICS FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
ABSTRACT 
Research to find out how bazaar purchase intent people in the Kudus city 
on products labeled as halal. And analyze the most dominant factor in the 
intention to buy products labeled as halal. This study uses a variable attitudes, 
subjective norms and behavioral control. The population in this study is a whole 
people residents who have ID cards sacred and lived in the Kudus city. This study 
uses regression analysis using a sample of 392 respondents. 
Based on the research results show that the partial in attitudes, subjective 
norms and behavioral control positive and significant effect on the intention to 
buy products labeled as halal. In multiple attitudes, subjective norms and 
behavioral control affect the intention to buy kosher products in the kudus city. 
knowledge, emotions / feelings, actions can affect a person's behavior in 
determining intent. recommend a behavioral perceived pressure, and the ease and 
ability to purchase influence on a person's intentions. 
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